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ΓΑΜΗΛΙΑ ΕΘΙΜΑ ΕΝ ΣΙΑΤΙΣΤΗ 
Ή κατωτέρω περιγραφή τών εθίμων περί γάμου εν Σιατίστη είναι 
περικοπή εκ τίνος ομιλίας, τήν οποίαν εξεφώνησε τον Δεκέμβριον τού 1873 
( ή αρχάς τού 1874;) εν τω Άναγνωστηρίω τού εν Θεσσαλονίκη Φιλολογι­
κού Συλλόγου ó καθηγητής τού Γυμνασίου Κ. Γ. Οικονόμου. Ό Κ. Γ. Οι­
κονόμου κατήγετο εκ Σιατίστης, υπήρξε δε καθηγητής τού Ελληνικού Γυμνα­
σίου Θεσσαλονίκης κατά τα ετη 1868 κεξ. και απέθανε το 1892. Ούτος έξε-
φώνησε σειράν εκ τεσσάρων ομιλιών περί γάμου, το αύτόγραφον κείμενον 
τριών εκ τών οποίων (τής Β<*ς> Γης καΐ Δ^ς ) εθεσεν εις τήν διάθεσιν τών 
«Μακεδόνικων» ή αξιότιμος κυρία Ε λ έ ν η Φιλιππίδου, γένος Κωτοΰλα, εκ 
Σιατίστης καταγόμενη, είς τήν οποίαν το ένεπιστεύθη ó υιός τού αειμνήστου 
καθηγητού κ. Θεόδωρος Κ. Οικονόμου, δ ι ' δ επιτραπήτω εις ημάς, να εκ-
φράσωμεν και δημοσία ενταύθα τας ευχαριστίας μας εις αμφότερους. 
Το κείμενον τής πρώηις ομιλίας δεν εχομεν υ π ' όψιν μας, ως άνεφέ-
ραμεν, εκ τού προοιμίου δμως τής δευτέρας ομιλίας πληροφορούμεθα το 
περιεχόμενον αυτής. « Έ ν εϊδει εισαγωγής » προσπαθεί ó ομιλητής να κατά­
δειξη « πόσον ωφέλιμος καί αναγκαία είναι ε'ις ημάς τους νεωτέρους "Ελλη­
νας ή γνώσις τού δημοσίου καί ιδιωτικού βίου τών αρχαίων 'Ελλήνων καί 
ή σύγκρισις τών η θ ώ ν και εθίμων, τα όποια εκείνοι ειχον, προς τα σημερινά, 
τα επικρατούντα είς ημάς, . . . . διότι αυτά προ πάντων μαρτυρούν τήν γνη­
σιότητα τής εθνικής ημών καταγωγής . . . . άλλα και διότι αυτά είναι τρόπον 
τινά ó καθρέπτης, είς τον όποιον ζωηρώς απεικονίζεται ή ηθική κατάστασις 
τού έθνους. . . . Ή εθνική φιλοτιμία, το καλώς εννοούμενον εθνικόν συμφέ­
ρον απαιτεί να προσπαθώμεν να γνωρίσωμεν τα ελληνικά ήθη καί έθιμα 
καί τα αρχαία καί τα σημερινά ». 
Είς τήν δευτέραν όμιλίαν, εκφωνηθεΐσαν κατά τήν επικεφαλίδα αυτής 
τήν 21Τίν 'Οκτωβρίου 1873, εξετάζει γενικά α) ποίαν ϊδέαν είχον περί τού 
γάμου οι αρχαίοι "Ελληνες και β) πώς ετελείτο υ π ' αυτών ó γάμος. 
Εις τήν τριτην όμιλίαν, εκφωνηθεΐσαν τήν 9ην Δεκεμβρίου 1873, εξε­
τάζει εν συνεχεία τής δευτέρας « ποίαν ίδέαν περί γάμου εχομεν ήμεΧς ο\ 
νεώτεροι "Ελληνες». Ή ομιλία αύτη έχει περισσότερον τών άλλων έποικο-
δομητικόν κυρίως χαρακτήρα. 
Εις τήν τετάρτην όμιλίαν εξετάζει, ποία τα ήθη καί έθιμα τού γάμου 
έν Σιατίστη τής Δυτ. Μακεδονίας, αν καί ó τίτλος τής ομιλίας του είναι 
ευρύτερος : « " Η θ η και έθιμα τού γάμου παρά τοις νεωτέροις "Ελλησι καί 
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ιδίως εν Σιατίστη κατά τήν Δυτικήν Μακεδονίαν ». Είς τήν είσαγωγήν του 
(τρεις σελίδες) αρέσκεται πολύ εις γενικότητας και έξηγεΐ τήν συγγένειαν καί 
διαφοράν τών δύο λέξεων : ηΰη και ε&ιμα. Κατόπιν εισέρχεται είς τήν περι-
γραφήν τών εθίμων περί γάμου, τήν οποίαν μεταδίδομεν ως έχει κατωτέρω. 
Εϊς τήν περιγραφήν αυτήν θ α συνάντηση τις κοινά τίνα σημεία μετά τής 
έν τω τόμω τούτω σελ. 123 κεξ. δημοσιευθείσης πραγματείας περί τού Γάμου 
εν Βογατσικώ Δ. Μακεδονίας τού κ. Α. Λέτσα. ' Ε ν τούτοις επροτιμήσαμεν 
να δημοσιεύσωμεν τήν περιγραφήν τού Κ. Οικονόμου ως έχει καί να μή 
άρκεσθώμεν είς περικοπάς ή παραπομπάς, αΐ όποΐαι δεν θ α μας εδιδον ακριβή 
εικόνα τών περί γάμου εθίμων τής Σιατίστης' εξ άλλου ενταύθα πρόκειται περί 
αρκετά συντόμου περιγραφής. Έ κ τ ο ς τούτου ή κ α θ ' έκαστα περιγραφή τών το­
πικών εθίμων διαφόρων πόλεων ή περιοχών τής Μακεδονίας δύναται ναπροσ-
φέρη πολλάς υπηρεσίας εις τον είδικόν εκείνον ερευνητήν, ό όποιος καί θα 
δυνηθή να καθορίση τα κοινά καί μή κοινά σημεία εκάστου τόπου. Πάντως 
συμμεριζόμενα τής συμβουλής τού Κ. Οικονόμου, τήν οποίαν ούτος δίδει, 
ως κατακλείδα τών περί γάμου ομιλιών του, λαμβάνοντες υ π ' ό ψ ι ν δτι εγράφη 
αύτη το 1873 ( ή 1874 ) : « άρα γε οι απανταχού λόγιοι είτε διδάσκαλοι είτε μή, 
ôèv δύνανται και αυτοί σννάζοντες την ϋλην ταύτην ώς έ$νικον κειμήλιον να 
παραδώσωαιν αυτήν προς έπεξεργασίαν ; Είτε μικρά, είτε μεγάλη $εωρηϋ~ή ή 
ωφέλεια ή εκ τούτου, είναι δμως εάνική ωφέλεια και ώς τοιαύτην πας φιλό­
πατρις οφείλει να επιδιώξω] αυτήν, δοον δύναται, έστω καί σμικρόν λίυον 
φιλότιμου μένος να σννεισφέρη είς το μέγα τής άναγεννωμένης Πατρίδος οικο­
δόμημα, έστω καί δύο μόνον òβόλους να δώση εις το ιερόν αυτής Γαζοφυλά-
κιον ». 
"Εντιμα τον γάμου έν Σιατίοτχι ') 
'Υπό f Κ. Γ. Οικονόμου 
1. Ό ά ρ ρ α β ώ ν 
Προοίμιον τού γάμου είναι ó άρραβών. Ή ηλικία τής άρραβωνιζομέ-
νης νέας είναι συνήθως το 1 8 ο ν έ'τος, τού δε άρραβωνιζομένου νεανίου το 
2 5 ο ν έτος περίπου. Ώ ς επί το πλείστον ή πρότασις γίνεται παρά τών οικείων 
τής νέας προς τους οικείους τού νεανίου ή καί προς τον ϊδιον δια προξενη-
τρίας ή και προξενητού, καθώς το πάλαι δια προμνηστρίας ή προμνήστορος. 
Ά φ ' ου δ πατήρ ή ó κηδεμών τής νέας, λαβών καί τήν συγκατάθεσιν αυτής, 
στείλη ενυπόγραφον σύμφωνον τής προικός, το λεγόμενον «ξεστοίχι », καί ó 
1. Ai εκάστοτε έρμηνευτικαί υποσημειώσεις ώς καί οί υπότιτλοι προσετέθησαν 
ύφ' ημών. 
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μελλόνυμφος παραδεχθή αυτό, ó άρραβών θεωρείται τετελεσμένος και πάραυτα 
κοινοποιείται. Τότε ó άρραβωνιαστικός προσκαλεί τους συγγενείς καί φίλους 
καί τραγωδούντες πηγαίνουν να ιδούν τήν νύμφην, παραλολουθούσι δε και 
γυναίκες. Μετά τήν ύποδοχήν παρουσιάζεται ή νύμφη καί προσκυνεί τρίς. 
Άλλα το σχήμα, το στάσιμον καί το βάδισμα τής νύμφης καί τότε καί μετά 
ταύτα εν δσω διαρκεί ó γάμος είναι υπέρ το δέον σεμνοπρεπές καί κατήν-
τησε το λεγόμενον αυτό «καμάρωμα» σχεδόν γελοΐον και παροιμιώδες (κα­
μαρώνει σάν τή νύμφη)' το μεν σώμα ό'ρθιον, ή κεφαλή άτενής, αλλ' οί 
οφθαλμοί εστραμμένοι προς τα κάτω διαρκώς, το στόμα κατάκλειστον και 
ερύθημα α'ιδούς έπικάθηται επί τού προσώπου, αι χείρες έμπροσθεν επι τής 
ζώνης και αί δύο μηχανικώς επιτεθειμέναι και οί πόδες μόλις κινούμενοι 
κατά το βάδισμα. "Ηθελε νομίζει τις, οτι βλέπει αίγυπτιακόν άγαλμα θεάς 
τίνος άργόν καί μηδέν άλλο έκφράζον, ε'ι μή τεχνητήν καί βεβιασμένην σε-
μνοπρέπειαν. "Αμα παρουσιαζόμενης τής νύμφης εύχονται οί πάντες ομοφώ­
νως «καλήν στερέωσιν », «να ζήσουν καί να γηράσονν », ή δε νύμφη κύ-
πτουσα ελαφρώς τρίς προσκυνεί, το όποιον ισοδυναμεί μέ το καλώς ορίστε 
και ευχαριστώ. 'Ακολούθως ή ασπάζεται τήν δεξιάν δλων ανεξαιρέτως tóVv 
συνελθόντων ή, αν θελήσουν ούτοι να τήν απαλλάξουν από τοιαύτην βάσα-
νον, αποχωρεί καί παρουσιάζεται ωσαύτως εις τάς γυναίκας. 'Επί τέλους, 
αφ' ου προσφερθή βασιλικός επιχρυσωμένος εις τον γαμβρόν και είς τους 
μετ' αυτού, αναχωρούν. Κατά δε τήν άναχώρησιν ή μεν νύμφη ϊσταται παρά 
τήν εξοδον και ασπάζεται τότε ενός εκάστου τών άναχωρούντων τήν δεξιάν, 
οί δε οικιακοί τού γαμβρού καί ó γαμβρός τελευταίος, δωρίζουσι εις τήν 
νύμφην χρυσά νομίσματα, αρκετά, τα όποια και λέγονται προγαμιαία δωρεά. 
Ό δε τοιούτος άρραβών, καίτοι τόσον επισήμως γενόμενος, θεωρείται όμως 
υπό τής εκκλησίας ως « ψιλά σύμφωνα », διότι δεν συνοδεύεται υπό ίεροτε-
λεστείας καί υπόκειται εις διάλυσιν. 'Ακολούθως οΐ οικείοι καί συγγενείς τής 
νύμφης άλλην τινά ήμέραν, καί μάλιστα εορτήν, πηγαίνουν καί αυτοί επισή­
μως να Ιδούν τον γαμβρόν. 'Ανταλλάσσονται δε μερικώτεραι επισκέψεις καί 
δώρα καθ' δλην τήν διάρκειαν τού άρραβώνος. 
2. Ό γ ά μ ο ς 
Μετά τήν άπροσδιόριστον διάρκειαν τού άρραβώνος άρχεται τέλος πάν­
των ó γάμος από τήν Κυριακήν, καθ' ην ó πατήρ ή ó κηδεμών τής νύμφης 
διά τίνος οικιακού ή συγγενούς μετρά είς τον γαμβρόν το λεγόμενον «τρά­
χωμα » ( ή «νάχτι »), boa δηλαδή χρήματα ύπεσχέθη να δώση ώς προίκα, ó δε 
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γαμβρός στέλλει εις τήν νύμφην τα <<μαζιά»χ) με ΐκναν*) σάπωνα και με ζαχα-
ρικά, προηγείται δε πάντοτε εις τήν άποστολήν τών δώρων ή καναβύτα3) με 
το κρασί, δηλαδή θήκη περιέχουσα δύο φιάλας οίνου, διότι ó οίνος ευφραί­
νει τήν καρδίαν τού ανθρώπου κατά τον Δαβίδ, καί \)εωρεΐται ώς σημεΐον 
χαράς και ευφροσύνης προσφερόμενος. Τήν δε εφεξής Τετάρτην ή Πέμπτην 
περί το εσπέρας «πιάνουν τα προζύμια» καί εις τού γαμβρού καί είς τής 
νύμφης τήν ο'ικίαν. Προσκαλούνται δηλαδή αί γυναίκες μάλλον καί τα κορά­
σια τής γειτονιάς και τών πλησιέστερων συγγενών, α φ ' ου δε συνέλθουν 
εντός δωματίου, τίθεται εις το μέσον σκάφη καί εντός τής σκάφης άλευρον 
άρκετόν καί επί τού αλεύρου ζύμη, εν δακτυλίδιον καί παράδες ή άλλα μι­
κρά νομίσματα. Έ π ι κ ά θ η τ α ι δε προς μεν το εν άκρον τής σκάφης παιδίον 
επί εφιππίου (σέλλας) περιεζωσμένον σπάθην, προς δε το έτερον άκρον μι­
κρόν κοράσιον άνακομβωμένον καί χαρακτηρίζει τήν ζύμωσιν, τήν οποίαν 
άποπληροί νεάνις τις, συμφύρουσα καί το δακτυλίδιον και τα νομίσματα. 
Παρατηρείται δε να συγγενεύουν προς τον γαμβρόν ή τήν νύμφην τα δύο 
αντικρύ καθήμενα μικρά, άρρεν καί θήλυ καί να εχωσι ζώντας τους γονείς 
καί αδελφούς καί άδελφάς. Τούτο δε δλον φαίνεται προαπεικονίζον τον συζυ-
γικόν βίον καί τήν σχέσιν τού ανδρός προς τήν γυναίκα. "Οθεν ή κολούρα, ή 
εκ τού ζυμίοθέντος χυμού κατασκευαζόμενη τήν άκόλουθον ήμέραν, λέγεται 
πρώπκαστος, ó εστί προαπείκαστος' το δε άπεικάζω αντί τού εννοώ καί κατα­
λαμβάνω είναι πολύ εΰχρηστον εκεί. 4) ' Α φ ' ου συμπληρωθή το ζύμωμα καί 
επικαλυφθή επιτΓθεται είς το έφίππιον μετά τής σπάθης επ' αυτού καί ζώνης 
μέχρι τής πρωίας. Έ ν ω δε γίνεται ή ζύμωσις, τα μουσικά όργανα συγχρό­
νως παίζουν (παίζουν τα λαλούμενα) καί ςίσματα κατάλληλα ςίδονται καθώς 
το εξής : 
Τού κυρ γαμπρού ή μάννα, ψιλά V άσκομπωμένη, 
ανεβαίνει, κατεβαίνει, τον ήλιον παραγγέλλει : 
« Ψήσε, Ήλιάκη μ1, ψήσε, τούτην τήν εβδομάδα, 
χαράν &έλω να κάμω, γαμπρον να προβοδίσω, 
νύφην ϋ·ά καρτερήσω». 
1. μαζιά = δρυοκοκκίδες ή δρυοκοκκίδια χρησιμοποιούμενα ώς βαφική ουσία 
και αποστελλόμενα όμοϋ με τήν ί'κναν προς τήν νύμφην. 
2. Ι'κνα, άλλαχοϋ οκνα καί κνα ( ή χεννάν, άλχάνι) είναι σκόνι παρασκευαζόμενη 
εκ τών ξηρών φύλλων του φυτοΰ « λαουσονία ή λευκή », του π α ρ ' άρχαίοις « Κύ­
προς », χρησιμοποιείται δέ ώς βαφική ουσία όπως καί τό μαζί, Ιδίως δια το βάψι-
μον τών χειλέων, τών μάγουλων καί τών νυχιών, ώς καί τών μαλλιών τών νεόνυμφων. 
3. καναβύτα, άλλα"/οΰ ( π. χ. είς τήν Έράτυραν) καναβέτα = ξύλινον κυτίον ορ­
θογωνίου σχήματος εντός τοΰ οποίου έτοποΦετοΰντο δύο φιάλαι οίνου. 
4. πρώπκαστος, ή ετυμολογία τοΰ Κ. Οικονόμου είναι εντελώς απίθανος. Μή­
πως πρόκειται περί τής λέξεως πρωτόπλαστος ή πρό - πλαστός; 
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— Εύχήσου με, μαννοϋλα μου, να πρωτοκοσκινίσω 
με μάννα και πατέρα και με τά 'νια τάδέρφια, 
με δεκοχτώ ξαδέρφια. 
Τήν δε επαύριον, δηλαδή τήν Παρασκευήν, λίαν πρωΐ, μοιράζουν το 
ζύμωμα είς δλους τους παρευρεθέντας, δια να εύρουν τα νομίσματα καί το 
δακτυλίδιον, το οποίον ó ευρών προσφέρει είς τον γαμβρόν και λαμβάνει 
παρ ' αυτού δώρον. Πάλιν δε συνάγονται τα τεμάχια τής ζυμώσεο^ς καί γίνε­
ται ή μεγάλη ζύμωσις δια τον γάμον. 'Ακολούθως στέλλονται παρά τού γαμ­
βρού τά νυμφικά δώρα δια τον γάμον, δηλαδή φόρεμα μεταξωτόν, καθρέ­
πτης, ώρολόγιον, κλειδώματα ή ζώνη κτλ., καί ή πομπή αυτή συνοδεύεται 
με τά μουσικά Οργανα (λαλούμενα ) καί με καναβύταν. Επιστρέφοντες δε 
φέρουσιν οί ίδιοι τά δώρα τής νύμφης προς τον γαμβρόν. "Επειτα εντός τής 
αυλής γίνεται χορός, εϊς δε το μέσον τίθεται δοχεΐον ύδατος καί έπ' αυτού 
ó πρώπκαστος ήτοι ή μεγάλη κολούρα, περί τής οποίας προ ολίγου εΐπομεν. 
Ά φ ' ου περιέλθη τρίς καί ó χορός, θλάται ó πρώπκαστος καί διαμοιράζεται 
εις πάντας, συγχρόνως δε αναμιγνύουν διάφορα τρωγάλια (σταφίδες, σύκα, 
μπλιμπλί) 1 ) με μικρά νομίσματα καί με άχυρα καί δλοι ομού διασκορπίζουν 
αυτά εις εν μέρος, οπού τρέχουν τά παιδιά να συνάξουν καί αίφνης σκεπά­
ζονται εκεί με μάλλινον επίστρωμα (βελέντζαν ), το όποιον επίτηδες ρίπτει 
ó διαοκορπίσας καί τά τρωγάλια. Ό δε χορός παρατείνεται μέχρι νυκτός καί 
απέρχονται ε'ις τα ϊδια. Το δε Σάββατον, εκτός τής άλλης ετοιμασίας, γίνε­
ται καί ή πρόσκλησις τών συγγενών καί φίλων εις τον γάμον, 'ιδιαιτέρως δε 
προσκαλείται με καναβύταν καί κολούραν ó νούνος καί οί μπράτιμοι ( ó ανά­
δοχος καί οί παράνυμφοι) , το δε περίεργον είναι δτι καί οί μελλόνυμφοι 
επίσης προσκαλούνται μεταξύ των. Καί ó γαμβρός προσκαλεί τήν νύμφην καί 
ή νύμφη τον γαμβρόν με καναβύταν καί κολούραν. Το δε εσπέρας πλύνουν 
τήν νύμφην καί τραγουδούν κατάλληλα ςίσματα καθώς καί τή νύκτα, δταν 
ξυρίζεται ó γαμβρός. ' Ιδού εν εκ τών φσμάτων τούτων : 
Άργ'ρό μ' ξοράφι πέρν' αγάλια 'γάλια, 
τρίχα μή ραΐσης, δτ αυτή ή τρίχα 
είν' αγορασμένη καί ξαγορασμένη 
κάπ* σαρανταδυο άσπρα κ" εν α δαχτυλίδι 
+ 
* * 
Λούζεται τ ' αρχοντόπουλο σ' εν' άργυρο λεγίνι, 
μπαρμπέρης τον μπαρμπέριζι καί ο δούλος του τον λούζει' 
1. μπιμπλιά = τα κοινώς καλούμενα στραγάλια. 
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ή πάπια φέρνει το νερό κ ' ή χήνα το σαπούνι 
κ' ή μαργαριτοπρόσωπος φέρνει το πιστιμάλι. 
* 
"Αι κυρά συμτιεΰέρα, τ ' είν' ή μάχη οπ ' έπιασάμι; 
μ* έστειλες τον σταυραϊτό σου και με πήρε τήν πέρδικα. 
Τήν δε Κυριακήν μετά τήν θείαν λειτουργίαν δέχονται πρώτον τάς συγ­
χαρητηρίους επισκέψεις τών συγγενών καί φίλων. "Επειτα κατά τήν ώρισμέ-
νην ώραν συνέρχονται οί κεκλημένοι είς τού γαμβρού, ασπάζονται αυτόν καί 
τον δωρίζουν καί αναχωρούν μετ' αυτού άπαντες, προηγουμένης τής μουσι­
κής. Εις δε τήν εξοδον τής οικίας ή μήτηρ τού γαμβρού κενώνει άγγεΐον 
πλήρες ύδατος καί άφίνει κατά γής μίαν ζώνην με κλείδωμα, δια να περάση 
ó γαμβρός. Ή συνοδεία διευθύνεται πρώτον ε'ις τού αναδόχου τήν ο'ικίαν 
δια να παραλάβωσι αυτόν τιμής χάριν, έπειτα ε'ις τους δύο παρανύμφους καί 
ακολούθως πηγαίνουν να πάρουν τήν νύμφΐ]ν. 'Εκεί α φ ' ου φθάσουν γίνον­
ται τά εξής : α ) Παραλαμβάνεται ή προίξ καί αποστέλλεται εις τού γαμβρού. 
β) Ό ιερεύς παρουσιάζει δύο δμοια προικοσύμφωνα υπογεγραμμένα υπό τού 
πατρός τής νύμφης καί υ π ' αυτού, δια να επιμαρτυρήσωσιν αυτά καί τίνες 
εκ μέρους τού γαμβρού, καί παραδίδει το έτερον εις τον γαμβρόν, άνταμοί-
βοντα χρηματικώς. γ) Γίνεται δεύτερος άρραβών κατά τον εξής τρόπον : 
Παρουσιάζεται ενώπιον τού γαμβρού καί τών δύο παρανύμφων συγγενής 
τής νύμφης φέρων επί τίνος άπλάδος /?ασιλικον και δακτυλίδιον καί λαμβά­
νων τον δακτύλιον αποτείνεται εις παριστάμενον συγγενή τού γαμβρού καί τ φ 
λέγει τρίς « δέξου τον αρραβώνα τής αδελφής μου » π. χ. Περιστέρας' εις τον 
άδελφόν του Πέτρον « ν α ζήσουν και να γεράσουν». Το αυτό δε κάμνει καί 
ó συγγενής τού γαμβρού καί άνταλλάσουν τά δακτυλίδια, ó δε γαμβρός λαμ­
βάνει τον βασιλικόν καί δωρίζει τον προσφέροντα. δ) Παρουσιάζεται άλλος 
εκ μέρους τής νύμφης φέρων κολούραν καί επ5 αυτής κοχλιάριον καί ποτή-
ριον πλήρες οίνου, ó δε γαμβρός ρίπτει εντός τού ποτηριού νομίσματα, τά 
οποία δίδουν εις τήν νύμφην ώς δώρα. Ή δε κολούρα χωρίζεται είς δύο καί 
το ήμισυ μετά τού κοχλιαρίου παραλαμβάνει ό παράνυμφος δια να θρέψη 
τήν νύμφην τήν επαύριον, ε) Μετά τούτο έρχονται πάλιν εκ μέρους τής νύμ­
φης με ζώνην δια να ζώσουν τον γαμβρόν, συγχρόνως δε παίζουν τά μου­
σικά ό'ργανα. Ευθύς μετά το ζώσιμον προσπαθεί ó ζώσας να άνασηκώση τον 
γαμβρόν, δστις χρεωστεΐ να στηριχθή καλά, διότι άλλως θεωρείται ανάξιος. 
ς") Τελευταΐον έρχονται οί συγγενείς τής νύμφης καί ασπάζονται τον γαμ­
βρόν και τον δωρίζουν. Καί τοιουτοτρόπως μόλις καί μετά βίας έγινε έτοι­
μος ο κυρ γαμβρός, δια να ξεκινήση δια τά στεφανώματα. 
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'Αλλ' ενώ αυτά γίνονται ε'ις τόν γαμβρόν άλλοι καί άλλαι εΐς το δω-
μάτιον τής νύμφης1) δεν μένουν αργοί καί εκείνοι. ΈκεΙ πάλιν « σκεπίζουν 
τήν νύμφην »,8) τήν αποχαιρετούν καί τήν δωρίζουν. Ή δε σκηνή αύτη είναι 
τω δντι συγκινητική καί βλέπει τις άπό πολλών τους οφθαλμούς να ρέουσι 
άφθονα δάκρυα, τά όποια δεν ήξεύρω, αν πρέπει να ονομάσω χαράς δά­
κρυα ή θλίψεως μάλλον δια τόν άποχωρισμόν. Έ π ί τέλους έρχονται οί τού 
γαγβρού παράνυμφοι, άλλάσσουν τά υποδήματα τής νύμφης, (ή οποία) 
δωρίζει τους παρανύμφους καί αυτό εξαγοράζει δήθεν ( καθώς λέγουν ) τήν 
νύμφην καί λαμβάνει αυτήν. 'Αναχωρεί λοιπόν ή νύμφη δια τά στεφανώ-
ματα. 'Ενώ δε εξέρχεται τής πατρικής οικίας, ό'πισι^εν παρακολουθών ó 
γαμβρός επιρρίπτει εις αυτήν διάφορα ζαχαρικά ( τά καταχύσματα τών αρ­
χαίων). Ή δε μήτηρ τής νύμφης κενώνει καί αυτή άγγεΐον πλήρες ύδατος 
εις τήν εξοδον τής οικίας, έν ω μέλλουν να διαβώσιν οί μελλόνυμφοι. Προ­
χωρεί επομένως ή συνοδεία ολίγον κατ' ολίγον, διότι ή νύμφη ώς νύμφη 
μόλις περιπατεί. Προηγείται δε ή μουσική παίζουσα επινίκιον ςισμα. "Οταν 
δε πλησίαση ή νύμφη εις τήν εκκλησίαν, προλαμβάνει ή μήτηρ τού γαμβρού 
καί τήν ερωτά τρίς : «ταχείς νύφη τά παπούτσια ;» Ή πτωχή ή νύμφη μέ­
νει πάντοτε ώς ιχθύς άφωνος. Εισέρχονται τέλος πάντων εν τφ ίερφ ναφ, 
δπου τελείται πρώτον ó άρραβών θρησκευτικώς καί έπειτα το ιερόν μυστή-
ριον τού γάμου. "Ωστε εκεί πέρα γίνονται τρία είδη άρραβώνος. Μετά το 
στεφάνωμα δε οί νεόνυμφοι συμβαδίζοντες κατ' ολίγον φθάνουσιν εις τήν 
οίκίαν, οπού ή μήτηρ πάλιν τού γαμβρού προϋπαντά αυτούς και φέρουσα 
θέτει επί τής κεφαλής αμφοτέρων δύο άρτους (ψωμιά). Ό δε ανάδοχος ρί­
πτει επί τής στέγης το κάνιστρον, εν ω είχε θέσει προηγουμένως τά στέφανα, 
λαμπάδες καί δ,τι άλλο εχρειάσθη ε'ις το στεφάνωμα. Μετά ταύτα οί μεν 
προσκεκλημένοι κάθηνται παρά τάς ήτοιμασμένας τράπεζας καί εύωχούνται, 
οί δέ νεόνυμφοι, ε'ισελθόντες ε'ις τόν νυμφικόν θάλαμον, καί παρακάθηνται 
είς το εν γόνυ, έχοντες άνορθωμένον το έτερον, επί τού οποίου θέτουσι τε-
μάχιον ζαχάρεως καί άμιλλώνται, ποίος, άφ' ου λάβη δια τού στόματος και 
φάγη το ζάχαρι θα σηκωθή πρότερον ( το ζάχαρι αυτό αντιστοιχεί προς το 
μήλον, κυδ'ώνιον τών αρχαίων). 
Μετά τήν εύωχίαν δέ προς το εσπέρας εξέρχονται είς δημόσιον μέρος, 
δπου γίνεται ó τρανός λεγόμενος χορός- καί συρρέει πλήθος λαού. "Ερχονται 
δέ καί εκ μέρους τής νύμφης επί το αυτό. Ό ανάδοχος δέ ή ó πατήρ τού 
1. γαμβρόν, άλλα καί άλλα συμβαίνουν είς τό δωμάτιον τής νύμφης" δέν μέ­
νουν αργοί οι αν&ρωσιοι . . . Ούτω είχε το κείμενον προηγουμένως' κατόπιν διεγρά-
φησαν αϊ δι ' ήμιμαύρων στοιχείων σημειούμεναι λέξεις καί άντεκατεστάί>ησαν δια 
τών έν τω ανω κειμένφ. 
2. σκεπίζουν την νύμφην = τής? επιθέτουν τήν σκέπην, δηλαδή το βέλλο. 
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γαμβρού ή άλλος επίσημος εκ τών προσκεκλημένων είναι ó αρχηγός τού χο­
ρού ( σέρνει τον χορόν ) . Ά φ ' ου καταταχθώσι καί οί νεόνυμφοι καί διαπε-
ράση έκαστος επόμενος τήν δεξιάν επί τού αριστερού βραχίονος τού προη­
γουμένου, άρχίζουσι τόν χορόν με ρυθμόν πολύ βραδύν, σεμνόν καί τραγω-
δούντες τό εξής $σμα, τό όποιον καί ή μουσική ακολουθεί : 
Έβγάτ' αγόρια στο χορό, κοράσια στα τραγούδια 
νά ίδήτε και να μάθετε, πώς πιάνεται ή αγάπη. 
'Από τά μάτια πιάνεται, στα χείλη κατεβαίνει, 
από τα χείλη στην καρδιά και στην καρδιά ριζώνει. 
'Ακολούθως τραγωδούν τό εξής έπιτόπιον καί ιστορικόν φσμα άναφε-
ρόμενον είς τήν έποχήν, δτε οί 'Αλβανοί εφορμήσανιες να ?:εηλατήσουν τήν 
Σιάτισταν εύρον Ίσχυράν άντίστασιν καί έ'φυγον κατησχυμένοι. 'Υπήρξε δέ 
τότε Σανούκου τις γυνή πλούσια καί ηρωική ένθαρρύνουσα τους μαχόμενους 
συμπολίτας κατά τών Ά?.βανών. 
Στον "Αϊ - Θανάση τήν αυλή, 
χρυσον πουλάκι στέκει καί λαλεί, 
άηδονολαλεϊ καί λέει 
τον κυρ Λογοϋέτη λέγει : 
—-'Σ τα πεντ' αλώνια βάλλαν τήν βουλή 
οι Άρβανίταις κ ' οι άρματωλοί 
τήν Γιράνεια να πατήσουν 
και άρχοντας νά μήν αφήσουν. 
Στο Γρεβενά γευμάτισαν 
και στο γεφύρι σταμάτησαν 
καί στην ακρ' άπ* το γεφύρι 
έστησαν χρυσό τσαντήρι. 
*Ανοιξαν τα μπαϊράκια τους, 
δεν ξεύρουν οι μαύροι τά φαρμάκια τους, 
δεν το ξέρουν οι κανμένοι 
πώς ïïà γυρίσουν λ,αβωμένοι. 
Κυρά Σανούκου πες τες βάγες σον 
νά διώξουν τες φυλενάδες σου, 
διώξε τες νά παν εκεΐΰι 
νά πατήσω μεν το σπίτι. 
— Δ ε ν Σας φοβούμαι σκνλαρβανιτιά, 
τ ' εχω τά σπίτια μου παρά ψηλά, 
με μολύβι σκεπασμένα 
και με μάρμαρα στρωμένα. 
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"Εχω τές βάγες μου, που μέ βοηυούν, 
νά δίνουν φυσέκια και νά πολεμούν, 
εχω καί τά παλληκάρια έτοιμα σαν τά λεοντάρια. 
Σύρτε στον πάνω μαχαλά 
νά πάρτε δικέλια και τσαπιά' 
σύρτε στον Καρυδογιάννη 
νά τού πάρτε τό τηγάνι. 
Ό χορός τελειώνει ά φ ' ου σχηματισθή εκ τρίτου ó κύκλος αυτού καί 
απέρχονται οί πλείστοι εις τά ίδια, οί δέ πλησιέστεροι συγγενείς συνοδεύουσι 
τους νεόνυμφους μέχρι τής οικίας καί μετά μικρόν αναχωρούν καί αυτοί. 
Τήν Δευτέραν, με τό εξεγερτήριον άσμα, ετοιμάζεται πρόγευμα, είς τό 
οποίον ó παράνυμφος τρέφει τήν νύμφην με τό ήμισυ τής κολούρας καί με 
τό κοχλιάριον, τά οποία είχε παραλάβει χά>ές έν τή πατρική τής νύμφης οίκίςι. 
'Ακολούθως κατά τήν ώραν τού γεύματος βγάζουν τήν νύμφην στο πηγάδι, 
δπου προσκυνεί τρίς καί ρίπτει, τόν δν φέρει επί τού στόματος όβολόν."Επει­
τα έρχεται προς τόν περί μένοντα γαμβρόν καί τω ρίπτει νίψιμον,1) αυτός δέ 
τή προσφέρει πάλιν δώρον οιονδήποτε, ζώνην ή δακτυλίδιον ή δ,τι άλλο. 
Τό δέ συμπόσιον καί ó τρανός ó χορός γίνεται όπως τήν προτεραίαν, με μό-
νην τήν διαφοράν δτι προηγούνται είς τόν χορόν ó πατήρ τής νύμφης καί 
οί συγγενείς αυτής. 
3. Έ π ι σ τ ρ ό φ ι α 
Τά αυτά περίπου συμβαίνουσι καί τήν Τρίτην, αλλά τό εσπέρας επι­
στρέφει μετά τού γαμβρού ή νύμφη εις τήν πατρικήν οίκίαν της, συνοδευο­
μένη καί υπό τών συγγενών τού γαμβρού καί μένουσιν εκεί μέχρι τού Σ α β ­
βάτου. Έ ν τω μεταξύ δέ ή νύμφη τήν μεν Τετάρτην λαμβάνει εκ τής πα­
τρικής οικίας μικράν φιάλην με ρακήν καί ελθούσα αυτή μόνον είς τήν 
οικίαν τού γαμβού κενώνει εκεί τήν φιάλην καί πάλιν τήν γεμίζει ρακήν άπό 
τού γαμβρού καί επιστρέφει αυθημερόν εις τήν πατρικήν της οικίαν. Ε π ι ­
σκέπτονται δέ οί νεόνυμφοι μέχρι τού Σαββάτου τους πλησιέστερους συγγε­
νείς τής νύμφης. Τό δέ εσπέρας γίνονται τά ούτω λεγόμενα « έπιστρόφια ». 
Προσκαλούνται οί πλησιέστερι συγγενείς τού γαμβρού καί εύωχηθέντες εις 
τήν οίκίαν τής νύμφης συνοδεύουσι τους νεόνυμφους τραγωδούντες τό εξής 
φσμα : 
1. νί^>ιμον ζ= τό νερό, τό όποιον ρίπτει ή νύμφη είς τήν μέλλουσαν να χρησι-
μεύση δια τό πλύσιμον τοΰ γαμβρού λεκάνην, κατά τήν άντίληψιν τοΰ λαού ώς ση-
μεΐον δήθεν υποταγής. 
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"Ενα Σαββάτο τ' αργά, τήν Κυριακή το γιόμα 
δλοι μ* έδιωχναν, και δλοι μου λέγουν φεύγα, 
ώς καί ή μάννα μου καί αυτή μού λέγει φεύγα. 
Φεύγω κλαίοντας καί δλοπαραπονούντας 
παίρνω το στρατί, τ ' άραιον το μονοπάτι, 
βρίσκω 'να δενδρί, το λέγουν κυπαρίσσι, 
στέκω το ρωτώ καί το πολύ - ξετάζω : 
«Δεϊξαι μου δενδρί, το πού fia μείνω βράδυ 
Μέ τά « έπιστρόφια » τελειώνει καί ó γάμος, διαρκών δύο εβδομάδας. 
Τήν επιούσαν Κυριακήν μετά τήν έκκλησίαν οί πλησιέστεροι πάλιν συγγε­
νείς συνοδεύουσι τους νεόνυμφους εις τάς επισκέψεις καί διευθύνονται πρώ­
τον είς τού αναδόχου, έπειτα είς τού παρανύμφου καί ακολούθως εις τους 
άλλους. Αι δέ επισκέψεις αυτών παρατείνονται επί έ'να μήνα, έ'ως δτου νά 
συμπληρωθώσιν. 
4. Τοιαύτα περίπου είναι τ ά κ υ ρ ι ώ τ ε ρ α ή θ η καί έθιμα τού γάμου έν Σια­
τίστη, τά όποΐα ατελώς καί επιτροχάδην νά σκιαγραφήσω μόλις μοί εδόθη 
καιρός άπό τής τακτικής εργασίας μου, εις δέ τάς πέριξ κωμοπόλεις καί επαρ­
χίας τής Καστοριάς καί Κοζάνης παραλλάσσουσι, πού μεν περισσότερον, πού 
δέ όλιγώτερον. 'Αλλά καί εντός τής Σιατίστης προ καιρού ήρχισαν νά πα­
ραμελούνται υπό τής ανωτέρας τάξεως καί δεν είναι παράδοξον και ή μέση 
τάξις νά συνηθίση κατ' ολίγον νά τά παραμελή. "Ωστε καλόν είναι νά δια-
σωθή τουλάχιστον μία περιγραφή αυτών, ακριβεστέρα βεβαίως άπό τήν πα-
ρούσαν, δπως αποδεικνύει τουλάχιστον τήν γνησιότητα τής εθνικής ημών κα­
ταγωγής εκ τής όμοιότητος τών εθίμων προς τά τών αρχαίων. 
' Ε ά ν δέ ή όμοιότης αύτη είναι μικρά ή μεγάλη, ποία δηλαδή εκ τών 
εθίμων τούτων έ'χουσι γνησίαν τήν ελληνικήν καταγωγήν, ποία είναι απο­
δεκτά καί ωφέλιμα καί ποΐα άχρηστα και απορριπτέα, ποία παρεισέφρησαν 
εκ τής έπιμειξίας μετά τών διαφόρων εθνών κατά τό μακρόν διάστημα το­
σούτων α'ιώνο)ν καί οποία τις ή τοιαύτη καταγωγή, αναντιρρήτως ή έρευνα 
αύτη ανήκει είς άνδρας έντρίβοντας περί τήν άρχαιολογίαν καί έχοντας ειδι­
κότητα εις τό έργον. 'Αλλ' εάν ούτοι δύνανται, ώς δεξιοί καλλιτέχναι, νά 
κατεργάζωνται τήν ύλην τής αρχαιολογίας, αρά γε οί πανταχού λόγιοι, είτε 
διδάσκαλοι είτε μή, δεν δύνανται καί αυτοί συνάγοντες τήν ύλην ταύτην ώς 
έθνικόν κειμήλιον νά παραδώσωσιν αυτήν προς επεξεργασίαν ; Είτε μικρά, 
είτε μεγάλη θεωρηθή ή ωφέλεια ή εκ τούτων, είναι δμως εθνική ωφέλεια 
καί ώς τοιαύτην πάς φιλόπατρις οφείλει νά επιδίωξη αυτήν, δσον δύναται, 
έστω καί σμικρόν λίθον φιλοτιμούμενος νά συνεισφέρη εις τό μέγα τής άνα-
γεννωμένης Πατρίδος οικοδόμημα, έστω καί δύο μόνον οβολούς νά δώση εις 
τό/ιερόν αυτής Γαζοφυλάκιον. 
ι8 
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Τό πρωτότυπον τού κατωτέρω δημοσιευομένου Κανονισμού 'Αρραβώ­
νων εν Σιατίστη σώζεται εις τήν Βιβλιοθήκην τού Πανεπιστημίου Θεσσαλο­
νίκης, Τμήμα Χειρογράφων, ευρίσκεται δέ μεταξύ τών εγγράφων συλλογής 
αγορασθείσης άπό τους απογόνους τής εν Γεράνεια τής Σιατίστης παλαιάς 
οικογενείας τών Τουρούντζα. ') 
Κανονισμός τών 'Αρραβώνων èv Σιατίοτχι 
"Αρθρον Α'. Ή προίκα δεν χαλνά και εν καιρώ επιστροφής δεν ημπο­
ρεί νά λείψγ] το παραμικρόν, αλλ' επιστρέφεται ώς δίδεται, αφού γίνη ή δι­
καία αύξησις καί έλάττωσις. 
"Αρ&ρον Β'. Το προικοσύμφωνον πρέπει νά συντάσσηται και υπογρά­
φομαι υπό τού ενορίτου 'Ιερέως καί νά μαρτυρήται υπό αξιόπιστων μαρτύ­
ρων. 
"Αρθρον Γ'. Νά τί-θηται εις το προικοσύμφωνον ή τιμή εκάστου ενδύ­
ματος καί πράγματος. 
"Αρθρον Δ'. Τά δώρα, τά όποϊα ή νέα επί τού γάμου προσφέρει είς 
τά πενθερικά της καί τους συγγενείς αυτών, επειδή δεν λογίζονται προίκα, νά 
μή έγγράφωνται είς το προικοσύμφωνον. 
"Αρ&ρον Ε'. Χρεωστεί ο νέος νά φυλάττη σημείωσιν με μαρτυρίας, τά 
δσα εκ τών δώρων και τού χειροφιλήματος συνάζει ή νέα χρήματα. 
"Αρθρον ΣΤ'. "Οταν οί γονείς προικίζουσι τήν νέαν ή με χωράφιον 
ή με άμπέλιον ή με δσπίτιον χρεωστούσι νά εγγράφωσι τούτο εις δνομα τής 
'θυγατρός των με το προσήκον ταπί ή χοτζέτι. 
"Αρψρον Ζ'. Το λεγόμενον νάχτιQ) νά γράφηται ρητώς είς δνομα τής 
νέας, δ δε νέος λαμβάνων τούτο εις χείρας νά δίδη άσφάλειαν. 
"Αρϋρον Η'. Ό ενορίτης Ιερεύς νά λαμβάνη τδ δακτύλιον καί μετά 
τών συγγενών τού νέου νά άπέρχηται είς το δσπίτιον τής νέας, εκείθεν δε λαμ­
βάνων τδ τής νέας δακτύλιον, νά έπιστρέφη εις τήν οικίαν τού νέου. 
"Αρϋρον θ'. 'Απαγορεύεται ή κακή και άτοπος συνήθεια τού νά 
συχνάζωσι οι νέοι προ τού γάμου είς τάς οικίας τών νεανίδων. 
"Αρθρον Γ. Πάν προικοσύμφωνον και πάς άρραβο!)ν, μή γενόμενος κατά 
τήν εννοιαν τών ανωτέρω άρθρων άπα Αης 'Ιανουαρίου 1867, θεωρείται άκυ­
ρος και ανίσχυρος παρά τη ιερά Μητροπόλει. 
"Αρθρον ΙΑ'. Πάν βρέφος άρσεν ή "θήλυ ΰέλει εγγράφεται προ τού 
Βαπτίσματος είς τό Μητρώον τής ιεράς 'Εκκλησίας, οι δέ γονείς και ανάδοχοι 
ϋ"έλουσι πληρώνει ανά εν γρόσιον προς ώφέλειαν τών κοινών καταστημάτων. 
Τή ιε 'Ιανουαρίου 1867. 
Ό Σισανίου 'Αλέξανδρος αποφαίνεται 
1. Πρβλ. Α. ΣΙΓΑΛΑ, 'Αρχεία καί Βιβλιοθ-ήκαι Δυτικής Μακεδονίας (Θεσ/νίκη 
1939) σελ. 118 καί 181: — 2. Ή είς χρήμα προίκα, ή άλλως καλούμενη τράχωμα. 
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Είδοποιητήριον οτέψεως έκ Κλειοούρας 
Είς τήν Κλεισούραν ύπήρχεν άλλοτε συνήθεια νά ειδοποιούν οί γονεΐ-
τού γαμβρού προ τής στέψεως γραπτώς τους γονείς τής νύμφης, ποίαν άκρις 
βώς ώραν θα μεταβή ή «συνοδεία» τού γαμβρού, ΐνα παραλαβή ταύτην εκ 
τής πατρικής οικίας. Πανομοιότυπον μετά μεταγραφής ενός τοιούτου ειδο­
ποιητηρίου, ευγενώς παραχωρηθέντος υπό τής έκ Κλεισούρας παλαιάς οίκο-
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γενείας Κωνσταντίνου Βούτσια καί τού φίλου κ. Κωνσταντίνου 'Αργυροπού­
λου, δημοσιεύομεν ένταύι^α. 
Τό πρωτότυπον έχει μέγεθος 0,60 ύψ. Χ 0,49 πλ., φέρει διακόσμη-
σιν έγχρωμον μετ' εικόνων τινών, ώς δύναται τις νά παρατήρηση επί τού 
παρατιθεμένου πανομοιότυπου. Κατά τόν καθορισμόν τής ώρας ώρισμένως 
εκ παραδρομής εγράφη 4νν π. μ. αντί 4ψ> μ, μ, Τ α σημεία Κ. Γ. Β. είναι 
τά αρχικά τών ονομάτων Κωνσταντίνος Γεωργίου Βούτσια, τά Μ. Ν. Ν. 
τών Μαρία Νικολάου Νέσσα, τά δέ Ν. Α. Σ. Κ. τών Νικόλαος -Ά&ηνά , Σΐμος-
Κατίνα. Ό Σΐμος Σιμοότας ήτο αδελφός τής 'Αθηνάς συζύγου τού Νικολάου 
Νέσσα, επειδή δέ ήτο άτεκνος, άνέλαβεν ούτος τήν άνατροφήν καί προικοδό-
τησιν τών τέκνων τής αδελφής του 'Αθηνάς ' δια τούτο καί προσφωνείται εν­
ταύθα μετά τών γονέων τής νύμφης Μαρίας. 
Κ. Γ. Β. 
Μ. Ν. Ν. 
Σεπτεμβρίου 29: 1896 
Προσφιλείς συγκηδισται Ν. Α. Σ. Κ. 
Γνωστού τυγχάνοντος ΰμιν, δτι αϋριον Κυριακή 29η φθίνοντος κοινή 
άποφάσει και συγκαταϋέσει τελεσθήσεται ή σιέψις τού υιού ημών Κωνοταν-
τίνου μετά τής πεφιλημένης ϋυγατρδς υμών δεσποινίδος Μαρίας παρακα­
λείσθε, δπως περί ώραν 4ην π. μ. εύτρεπίσαντες και καλλωπίσαντες τήν πε-
φιλημένην ήμϊν νύμφην συναίδά τοις παρ' ήμΐν ή'θεσι καί έΰίμοις εχητε αυτήν 
έτοίμην, καϋόσον τότε ζλεύσεται ή πομπωδώς ύφ' ημών άποσταλησομένη συ-
νηδεία ίνα παραλαβή αυτήν κατά τά παρ' ήμΐν νενομισμένα προς τέλεσιν τού 
μυστηρίου. 
"Ανευ ετέρου διατελούμεν ευχόμενοι τοις μεν νεονύμφοις αίσίαν τήν 
στέψιν, καλήν στερέωσιν, εύτεκνίαν και ο'ικογενειακδν βίον άνέφελον, ύμΐν δ' 
όμοιας τελετάς καί επί τών υπολειπομένων τέκνων υμών. 
Έν Κλεισούρα τη 28η Σεπτεμβρίου 1896. Οι γονείς 
Στέφανος Βούτσια 
Σοφία Β ου τοια 
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